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PENDAEI]LUAN
PcnagM infomBi oleh seliop Ddkah@ d.lan eF konp.titifsep.fri
*k es ihi ssallah pqring! klgo dostu intomci p€osh@ dap.r
M3lhnni *euggul do pelMs ymg timbul. Serta ddgm infmbi irr
sdin oembult Doojdcn nupu mnlt nclatultr pengmbilo k€puluq
tug byak bogi pena!n@.
Bdy!,t bentuk intomesi yde bemlazr ba8i od.jedo $rto
Fn@h@ mtoF lain infomsi akutansi AluiaBi itu sdin sblgai Mtu
sisten infomai. ndcnkup k giltan mensid.ntifikasi, norumpulkfr dal!.
Ddpres &t!. mdojmen <l!l& da D.ns.nd.lid dal! kcnudim
meng(onuDilcsikb inlomGi elrdoni nmsdai tuo orCeisi lcb€rbagai
pihak. inlomosi akhlrnsi itu *ndiri dpmleh dei h6il p€ns.lol@ d anaid
t!trstsi ekonmi ydg djadi pad! pcrusn@.
sisLft infoMi akunt mi neniliki lcmMpuon Dhrk qmpbsG
tmsalsi yds diukr dense etum n@.rer de jusa n nehsilkd tapom yes
nenydito allu mcnlmpoitm infoftasi kcMsm. sistcn i.fod6i akut nsi
b€nque aee tujuo yus tebn dnebpkln dibides atTtusi dip6t diapai
ddnge efekif dense me.y.dirlan infomi akurdsi Mgi pihal-pinot rog
be*ep.nlirsm sp€ni (noajeno, pmM*, k&r€watl bonk de tainlain)
telhadap inlomai ok! ansi dale Fnsmbihn kepun]M, Unlut n.nehind.ri
k*l.he drld p.nerdbil teputusn ba&a inlomGi y&r diiadikd
pedoman reNbur harus beftualibs. Msnurut Witlin$n. Cerulto, Raval, WonB-
on-wins (2000:13), inromdi dikahk b€*uatibs jika Etev.n maksudnla
adalah s@tu inlomasi nehpunyai nantaat seba8aidrer pengambitan keputusan.
Akumt maksudnya Lerepdan dan drpar diandalk nya suatu intom6j. Tcpar
wrtru adalah inLmasi yatr8 diperoleh terbh dan mudah dip€roleh sr
dibutuhkan. Ringkrs dm jelas adabn inlomsidapar Jinrengeniolch p€nerima
Serla konshbn maksudnya adahh lingkat infondi dapar diperbandjngkan.
Kualius inlonEi ini dapar rermprijika rrdap elokrifibs skrem intbmasi
Eko Haridto (t99,1:tr) menyaFku bahwa etckifibs sisten intom.si
akuntds i d irentukan oloh jen is LapoEn, Irck ueD si ta pora., kea kuBbn tapors.dd
kerepahtr waktu laponn yang dihasitkan J€nis lap.ran rangdioaksudkddhini
,dalah untuk siapa laporan dihsilkan, *n€ni lapomn unruk pihak ekjemal
(neraca lapom laba ruei
penerimm d.n p€ngelumn
lain-lain) d umut pihak intemat (mgsaran
. an$aan biera operasional, anss&an neniuatan,
angga@ inr.s6si. laponn peedird, lapotr trmur piuEng. tapdtr dsJiar
hulan3) Frekuensi lan Fn b€rkairm dengan ebtrlpa sdng tap.m dilEilkan
olch skrem infon$i akunhsi. Keakumbn tqi.nn aninld lapoBn bcb6 da.i
kcelahan dcn bias. Sedan8ke kerepatu !.krl beEni tap..an drpat dipcoleh
pcnsrum pada sl dibutuhkai.
Sisrem intbmasi stunr si yans sfekrif neme8mg peroan penring drtm
menc4ai keberhasild suatu p€ru$ndrn baik dald bidane alhhnsi nsupun
biddg lain yan! bsrhubune dengan akunEnsi. Keberhasilan ddalah rujuan
seriap p€rusahab rida,( rerk€uali baei ush. perhoietan. Koberhasitan iri
Peneliliu ini b€tujw unluk nengelahui ba8limana pens:ruh efekifiB
sision inibmEi akutansi r€ftad.p (ebshsilo usna pe Dt lm di Smar€a
Blmt v&iabel dalan penelirim ini lerdni dsi veiabel independen (p..eap6n
sklem inibmdi skuntansi, ftkuensi lapo@ keuna8 4 k@kuFh tapoEn
kelogat! dd k*pahn waklu lapomn ke@gan) dan variabel depcndd
Bed@ko hsil malhis regEsi bergdda du pengujie nipotcsh yus
elah diuEiks di bab enpr! tesimputd yes drpdt diambit adalai selagai
3.1.1. Dalm mem6uat Iapo@ keudeh sebas0i subb€r infomasi, ebosim
b€s holcl di SundreB Bamt lebih menglhalo topoEn laba n8i dm
lapoM ds kas raib sebanyat 30 holet (tooo/.) d& 17 boct (56,61%)
dari 30 hoel yeg diletili. Setlin lapotu ter*but l.poEn tsimya ydg
diSuard ad.lah lapom ne@o Gcbdyat 20 horet arau sb.$r66,62o).
lapotu daftq hulons (ebanyak 22 hotet arau s.b€er 73,26yo), tapo@
p€edi@ ( sbsyak 27 holel alau sb€*r 39,9rol.), iap.m hur
piubls ( ebsnyak 15 hotel alou sb€er 5o%), angsmn p€nerin4n d4
pengeluom k s Geboyak r0 hotetalou sebew t00yo), tuEsam biay,
dp€ruio.ot (ebanyak 25 hoet atlu Fbes 83,2j%), ,.gsd p€niualm
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